



の関係を調べた。被験児は男子 16名、女子 11名計27名で、その生活年齢は 4 ヶ月 ~1 歳 9 ヶ月





















もについての報告 (Espie& Tweedie， 1991; Espie， 
Paul， McFie， Amos， Hamilton， McColl， Tarassenko， 
& Pardey， 1998)、さらに発達障害児についての報
告はこれまでに非常に少ない (Diomedi，Curatolo， 



















Subject Sex Age Developmental 
Quotient 
H.K. M 4mo. 36 
R.S. M 6mo. 74 
H.M. M 6mo. 88 
T.K. M. 6mo. 75 
K.H. M. 6mo. 48 
Y.T. M 7mo. 48 
K.S. F 8mo. 79 
R.T. F 8mo. 42 
Y.Y. M 9mo. 42 
Y.S. F 10mo. 46 
K.K. M 10mo. 68 
Ke.K. F 11mo. 86 
K.I. M 11mo. 56 
Y.I. F 11mo. 16 
K.Y. M 11mo. 57 
Y.H. M 11mo. 60 
S.E. F 1yr. 62 
S.U. F 1yr. 36 
Y.T. M 1yr.1mo. 35 
K.T. M 1yr.2mo. 42 
K.Y. F 1yr.3mo. 60 
M.K. F 1yr.4mo. 67 
T.A. M 1yr.4mo. 67 
Y.Y. F 1yr.6mo. 57 
M.T M 1yr.6mo. 79 
T.I. M 1yr.7mo. 30 
M.H. F 1yr.9mo. 23 
M=54.8; SD=19.1 
Note.ー Thedevelopmental quotient was obtained by the Tsumori 
Inage questionnaire for infants and children (1979). 
表2 指標聞における相関係数
(N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 
1. Age 
2. Sleep period time 
3. Total sleep time 
4. No.Stage REM 
5. Average Stage 
REM length 
6. A verage Stage 
REM cycle length 
7. % Stage W 
8. % Stage 1 
9. % Stage 2 
10. % Stage 3 
11. % Stage 4 
12. % Stage 3 and 4 
13. % Stage REM 
14. EM20 
15. % EM20 
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04 20 -23 
20 -03 46* 
-61" 
・004 35 
27 -26 -41* 
13 -20 -42* -002 
14 -25 -28 -42* 24 
16 ・28 -42' 同30 73柿 84"
・46本 1 ・45' -22 -21 -03 -15 
-41' -01 ・32 ・20 -09 -02 -05 
・18 -09 ・40' -17 -09 04 -05 
06 -09 08 ・14 14 司10 -01 




25 30 39噂 21
.ホp<0.05 
• * p <0.01 
• Oecimal point omitted 
眠脳波記録時における生活年齢の範囲は 4ヶ月か
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